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PT SARIGUNA PRIMATIRTA merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang Air Minum Dalam Kemasan Demineralisasi 
(AMDK-DM) dengan merek dagang ”Cleo”. Perusahaan ini berlokasi di 
Jalan Raya Surabaya-Malang Km. 52 Ds. Ngadimulyo Kec. Sukorejo, 
Pasuruan. Hingga saat ini PT SARIGUNA PRIMATIRTA telah memiliki 
sebanyak 15 cabang yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia yakni 
Pasuruan, Jember, Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Kudus, Cigarut, 
Bekasi, Bogor, Cikeureup, Bojonegoro, Banjarmasin, Makassar, Mataram 
dan Denpasar. Struktur organisasi pada PT SARIGUNA PRIMATIRTA 
adalah struktur organisasi garis. 
Bahan baku yang digunakan diperoleh dari air sumur tanah yang 
bersumber dari gunung Arjuna. Proses produksi yang dilakukan di PT 
SARIGUNA PRIMATIRTA adalah secara kontinyu berupa serangkaian 
proses pemurnian meliputi, proses sedimentasi, deionisasi, reverse osmosis, 
filling, dan pengemasan. Proses demineralisasi menjadikan produk CLEO 
lebih unggul dibandingkan dengan produk AMDK lainnya. Berbagai varian 
dari produk CLEO antara lain CLEO CLASSIC, CLEO SPORT, dan CLEO 
ECO SHAPE dengan ukuran kemasan 1500 mL, 1200 mL, 600 mL, 550 
mL, dan 330 mL. Kemasan botol yang digunakan adalah jenis PET. 
Sanitasi yang dilakukan di PT SARIGUNA PRIMATIRTA  
meliputi sanitasi bahan baku, pekerja, sanitasi peralatan, sanitasi ruang 
produksi, sanitasi lingkungan. Pengawasan mutu yang dilakukan oleh PT 
SARIGUNA PRIMATIRTA  adalah pengawasan mutu bahan baku, mutu 
produk selama proses dan mutu produk akhir. Sumber daya yang digunakan 
adalah sumber daya air, manusia, dan listrik. Limbah dari PT SARIGUNA 
PRIMATIRTA berupa limbah padat yang akan diolah kembali atau dijual 
ke penadah dan limbah cair yang akan langsung dibuang ke saluran 
pembuangan.  
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SARIGUNA PRIMATIRTA Incorporated Company is a company 
which produces Demineralisation Bottled Drinking Water with trade name 
“CLEO”. It is located in Surabaya-Malang Street Km. 52 Ngadimulyo 
Village, Sukorejo Sub-district, Pasuruan. Until now SARIGUNA 
PRIMATIRTA Incorporated Company has 15 branches which located in 
Indonesia, i.e. Pasuruan, Jember, Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Kudus, 
Cigarut, Bekasi, Bogor, Cikeureup, Bojonegoro, Banjarmasin, Makassar, 
Mataram and Denpasar. The organization structure in SARIGUNA 
PRIMATIRTA Incorporated Company is a line structured. 
The main material were obtained from the ground water which 
sourced from Arjuna mountain. The production process in SARIGUNA 
PRIMATIRTA Incorporated Company is a continuous process consists of 
sedimentation, deionization, reverse osmosis, filling, and packaging. 
Demineralization process makes CLEO more valuable than other products. 
CLEO has many variants i.e. CLEO CLASSIC, CLEO SPORT, and CLEO 
ECO SHAPE which comes with different packaging sizes: 1500 mL, 1200 
mL, 600 mL, 550 mL, and 330 mL. The bottles are made from PET. 
The sanitation in SARIGUNA PRIMATIRTA Incorporated 
Company consists of main material, workers, equipment, production space, 
and environment sanitation. The quality control in SARIGUNA 
PRIMATIRTA Incorporated Company includes control of packaging, main 
material, in process, and end product. SARIGUNA PRIMATIRTA 
Incorporated Company resources consist of water, man, and electrical 
resources. There are two types of waste in SARIGUNA PRIMATIRTA 
Incorporated Company; solid waste will be recycled or sold to the merchant, 
while the liquid waste will be disposed to drainage.  
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